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1991年 5月 ギリシア文学を学ぶ人のために (松本仁助,中務哲郎と共編)
世界思想社
1992年 7月 ラテン文学を学ぶ人のために (松本仁助,中務哲郎と共編) 也
界思想社
1994年 秋 ギリシア悲劇とラテン叙事詩 (仮題) 岩波書店
【論 文31
1959年 3月 英雄伝説として見たヘ-ラクレースの紬 olの問題 一 古代近東
文学との関連において- 西洋古典学研究 7
1962年12月 ゲーテの 『ナウジカア』断片- 『オデュッセイア』との関連に
おいて- 同志社大学 ｢人文学｣63
1963年 2月 ｢詩人｣の起源- ラブソードスについて- 同志社大学法学
部一般教養研究会 ｢研究｣ 1
1964年 2月 ゲーテの 『アキレ丁イス』- '『イーリアス』との関連において
- 同志社大学 ｢人文学｣ 69
1964年11月 『オデュッセイア』における弓競技の問題 同志社大学 ｢人文学｣
78
1965年 2月 『オデュッセイア』における'opqoou'pギー ホメ-ロス問題におけ
る考古学と文献学の問題 - 同志社大学法学部一般教養研究会
｢研究｣3
1965年 3月 『オデュッセイア』におけるテ-レマコス 西洋古典学研究 13
1967年 2月 『ニーベルンゲンの歌』におけるジーフリトとプリュンヒル ト
- 素材の精神について- 同志社大学法学部一般教養研究会
｢研究｣5
1967年＼3月 『ニーベルンゲンの歌』におけるジーフリトの死 - モチーフの
分析 - 同志社大学 ｢人文学｣94
-4-
1968年 6月 Achilleusinderllias Annuario5,IstitutoGiapponese
diCultura




1974年 3月 IliasとAchilleusの怒り 西洋古典学研究 22
1976年 3月 ホメロスと叙事詩の環 京都大学文学部研究紀要 16
1978年 3月 古代叙事詩の序歌- ｢アエネイス｣について- 西洋古典学
研究 26
1980年 3月 ホメロスの formulaと ｢独創性｣の問題 京都産業大学国際言語
科学研究所所報 卜2
月刊 ｢言語｣ 大惨館 1980年12月 に再録




1982年 3月 ホラティウス C.3.4の ｢統一性｣ ｢古典古代における伝統の継
承と革新｣ (昭和56年度科学研究費研究成果報告書)


















1990年 6月 『オイディブース王』解説 岩波書店 ギリシア悲劇全集 3
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1991年 1月 『ヒケティデス』解説 岩波書店 ギリシア悲劇全集 2
1992年 3月 へシオ ドスの神話と叙述技法 - ガイア,テユポェウス,ティタ
ノマキア,ムーサイ- ｢ギリシア･ローマ神話の宗教性と文
芸性の研究｣ (平成 3年度科学研究費研究成果報告書)
1992年 6月 ソポクレースについて一 入間 ･神 ･運命- 岩波書店 ギリ
シア悲劇全集 別巻
監翻 訳】
1960年 5月 エウリピデス 『狂えるヘラクレス』 人文書院 ギリシア悲劇全
集 3
1965年 1月 エウリピデス 『フェニキアの女たち』 筑摩書房 世界古典文学
全集 9
1968年12月 マールクス｡キケロ- 『国家について』 (-) 同志社法学 108
1969年 1月 マールクス ｡キケロ- 『国家について』 (二) 同志社法学 109
1973年11月-1975年 5月 A.ボナール 『ギリシア文明史』 3巻 (田中千春と共
訳) 人文書院
1978年 5月 アイスキュロス 『縛られたプロメテウス』 講談社 世界文学全
集 2
テレンティウス 『ポルミオ』 講談社 世界文学全集 2
1982年 6月 アポロこオス 『アルゴナウテイカ』 講談社 世界文学全集 1
1985年 5月 アリストテレース 『詩学』 (松本仁助と共訳) 世界思想社
1990年 6月 ソポクレース 『オイディブース王』 岩波書店 ギリシア悲劇全
集 3
1991年 1月 アイスキュロス 『ヒケティデス- 嘆願する女たち- 』 岩波
書店 ギリシア悲劇全集 2
1991年 9月 J.Jノマッハオヤフェン 『母権論 1』 (河上倫逸と共監訳) みす
ず書房
1993年 7月 J.J.バッハオーフェン 『母権論 2』 (河上倫逸と共監訳) みす
ず書房
【エッセイ】
1957年10月 ことばの非論理性 架橋 2




1971年10月 古代ギリシャの吟遊詩人 伝統と現代 11
1972年 2月 神話一暖味な日本の神と人間,絶対的なギリシャの神の座 エポッ
ク 1972-2
1972年 4月-1973年 3月 ギリシア･ラテン語あらかると (12回連載) 英語
研究 (研究社)
1974年 1月 ギリシア神話について 現代英語教育 (研究社)
1975年 2月 プラトンにおけるホメロスの引用 岩波書店 プラトン全集 10
月報
1978年11月 ぶどう酒色の海 地中海学会月報 14
1980年12月 竪琴と箇 日本ギリシャ協会会報 15
1982年 7月 セイレンの歌とオデュッセウス Report監umagaiNo.65
『地中海文化の旅 (1)』 河出文庫 1990年 6月 に再録
1984年 5月 ギリシア悲劇の味わい方 ばぁとなぁ (京都演劇教室) 15
1993年 3月 現世の制限超えダイナミックに変化 (ギリシャ｡ラテン文化)
無限大 93 特集 幸福の条件 (日本アイ ･ビー･エム株式会社)
1993年 5月 随想 ｢20年目｣ 日本ギリシャ協会20年のあゆみ
【創 ･作】
1973年11月 デモステネス (新プルターク英雄伝) 歴史と人物 3巻11号
【口頭発表】
19.58年11月 英雄伝説として見たヘ-ラクレースの紬 oLの問題 日本西洋古
典学会第 9回大会
1963年11月 ゲーテの 『アキレ-イス』 日本独文学会京都支部会
1968年 6月 パ トロクロスの死 日本西洋古典学会第19回大会
1979年 6月 ホメロスの formulaと｢独創性｣の問題 日本印欧言語学研究者
専門会議
1980年 6月 ホメロスにおける比境の言語 第 2回日本印欧言語学研究者専門
会議
1983年10月 キケロの国家論 法制史学会第31回研究大会
1985年 5月 西洋古典と中村善也氏 中村善也教授追悼会 於,京都府立大学
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1985年10月 ギリシア悲劇とアリス トテレスの 『詩学』 同志社大学英文学会
1986年 6月 古代ギリシアに ｢博物館｣はあったか- 京大文学部博物館竣工
に際して- 於,京都大学文学部
1988年 3月 田中秀央先生と日本の西洋古典学 京都文化研究会 於,京都大
学文学部博物館






1956年 3月 F.Prader,SchillerundSophokles.Zurich1956 美学 6-4











































1984年 3月 Th.Berres,DieEntstehungderAeneis.甘iesbaden1982 西洋
古典学研究 32
1992年 3月 A.Schmitt,SelbstandigkeitundAbhangigkeitmenschlichen
HandelnsbeiHomer.IermeneutischeUntersuchungenzurPsy-
chologieHomers.Stuttgart1990 西洋古典学研究 40
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